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本論文は， SF 6 ガス絶縁を用いた電力用高電圧機器の一層の高電圧化，小形化，高信頼化を進める上
で問題となる絶縁耐力特性を制限する諸種の要因について検討を加えた基礎的研究の成果をまとめたも
ので，次の 9 章から構成されている。
























超々高電圧送電の実用化のため SF 6 ガス絶縁を用いた電力機器の高電圧化，小形化，高信頼化が重




















以上のように，本論文は， SF 6 ガス絶縁電力機器の高電圧化，小形化，高信頼化に際して問題となる
種々の要因について実験的検討を加え，絶縁耐力向上に必要な新しい知見を多く得ており，電力工学，
高電圧工学に寄与するところが大きい。よって，本論文は博士論文として価値あるものと認めるO
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